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RAONS PER VOTAR L'STEI 
Benvolguda companya, ben-
volgut company: 
A les passades eleccions sindi-
cals vàrem aconseguir, amb el teu 
vot, ser la força sindical més 
representativa a la Junta de Per-
sonal Docent no Universitari de 
les Illes Balears, amb 18 dels 31 
membres electes. 
Aquest cop, s'elegiran 33 per-
sones que representaran el pro-
fessorat de les illes i aquelles or-
ganitzacions sindicals que obten-
guin més del 1 0 % de delegats i 
delegades formaran part de la 
Mesa Sectorial d 'Educació, on es 
negocia la política de personal i 
els aspectes de la política educa-
tiva que afecten les condicions 
laborals del professorat. 
Durant aquests quatre anys un 
dels principals eixos de la nostra 
acció sindical ha estat el de tre-
ballar per procurar l 'assumpció 
de les competències en educació 
en unes condicions que garantei-
xin la qual i tat del model públic 
d 'educació. 
És per això que aquestes elec-
cions sindicals, les que es cele-
braran el proper dia 18 de novem-
bre, cobren una trascendència en-
cara més gran: ara decidim aquí. 
El nostre estil de treball és 
in formar el professorat i consul-
tar-lo per recoll ir les seves inquie-
tuds i reivindicacions a l'hora de 
signar acords. 
Durant el període 1994-1998 
hem estat adminis t rats pel MEC -
les eleccions del març del 96 
marquen una canvi en el govern 
central , el govern del PSOE dóna 
pas al del PP-, essent una cons-
tant durant aquest període la 
mancança de recursos per fer 
f ront al repte de la implantació 
progresiva de la Reforma educati-
va, i pel Govern de la Comuni tat 
Autònoma a par t i r de I ' l de gener 
amb l 'assumpció de les com-
petències educatives, la dotació 
econòmica de la qual , 38 .500 
mi l ions de pessetes, consideram 
del tot insuficient. La nostra esti-
mació era que cal ien, com a mí-
n im, 56 .000 mi l ions per escome-
tre amb garanties la nova etapa 
que començava. 
En aquest breu període de 
temps hem reivindicat i aconse-
guit: 
- La catalogació de totes les 
places en català a Pr imària. 
- La progressiva catalogació 
de places en català a Secundària. 
- La s ignatura d 'un Pacte 
d 'Estabi l i tat per al professorat 
interí. 
- L'equiparació d'horar i lectiu 
de les assignatures de Llengua 
Catalana i Literatura i Llengua Cas-
tellana i Literatura. 
- L ' increment dels nostres 
salaris, tot i que consideram que 
no és la veritable equiparació 
retributiva (vegeu la valoració que 
en fem en les planes interiors). 
- L'augment de planti l les que 
ha permès una major dotació de 
professorat en els centres del 
Primària i desdoblaments en els 
de Secundària. 
- Que el professorat i t inerant 
percebi ajuts econòmics en cas 
de sinistres de t rànsi t per raons 
de servei. 
És ben cert que l 'aplicació del 
pr imer cicle de l'ESO pateix greu 
mancances: horar i , condic ions 
laborals, recursos, espais... 
És ben cert que la Conselleria 
ha generat crispació i confron-
tació entre els trebal ladors i tre-
balladores de l 'ensenyament (en-
questes, calendari escolar, t i tu-
lars de premsa demagògics, con-
certació de l 'Educació Infantil als 
centres privats sense una oferta 
suficient a la xarxa pública...) i ha 
entorpi t les negociacions i no ha 
afavorit la signatura d'acords. 
És ben cert que cal acumular 
forces per restablir el prestigi de 
la tasca docent i per defensar el 
model d'escola pública. 
Per això pensa que les elec-
cions sindicals són molt impor-
tants i la teva part icipació i el teu 
vot són fonamentals. Cal un sindi-
cat encara més for t que pugui 
vetl lar per la consolidació de les 
competències tot just transferi-
des. És per això que et deman 
que continuïs confiant amb la 
força major i tàr ia de les illes. Cal 
reforçar el nostre model autònom 
i assemblear i . Ara més que mai 
l'STEI és el teu sindicat. 
Per això necessitam la teva 
força. Serem for ts si ten im el teu 
supor t i aconseguirem les nostres 
reivindicacions si aquest suport 
es manifesta en la part ic ipació i 
en l 'acció. 
Perquè ens hi jugam molt . 
Perquè tots i totes fem camí. 
Participa. Vota STEI. 
Els personatges que veureu 
aparèixer al llarg de tota la revista 
són els candidats de l'STEI a les 
properes eleccions. 
El pes que s'ha de suportar és 
gran, però junts farem que sigui 
més bo de dur. És per això que els 
candidats del nostre sindicat apa-
reixen representats d'aquesta 
manera: uns ocupats en sostenir el 
pes de la feina de cada dia, amb 
força i ganes; els altres, formant una 
llarga taringa que representa que la 
tasca és comuna, és de tots i totes i 
que junts aconseguirem que sigui 
més eficaç i més planera. 
Perquè volem una educació de 
qualitat, gestionada des d'aquí, ben 
arrelada en el que és nostre, i, 
també, amb projecció universal i 
solidària, comptam amb tu. Que les 
condicions per dur a terme aquesta 
feina nostra siguin millors de cada 
vegada, depèn de tots. Per això, cal 
un sindicat que estiri fort. 
A la taringa de l'STEI, tu també 
ho tens un lloc. Ajunta-t'hi. 
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